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   A transurethral ultrasonographic study of diagnosing the stage of bladder tumors was made on 
35 cases whose pathological stages were confirmed by transurethral resection or total cystectomy. 
 Ultrasonographic diagnoses were in accordance with the pathological stages in 29 (82.9%) out of 
35 cases. Restricted to 12 cases whose histological findings were examined by total cystectomy, the 
accuracy was 83.3%. Transurethral u trasonography is considered to be a very useful method  fbr 
bladder tumor staging. 



























































よ り浸 潤 度が 判 明 して い た.性 別は 男 性30例,女 性9
例,年 齢 は33歳か ら83歳で 平均59.3歳あ った.な お,
同 一 症 例 に腫 瘍 が 多 発 す る場 合 は,浸 潤 度 の も っ と も
高 い腫 瘍 に つ い て検 討 し,1症 例1腫 瘍 と した.
経 尿 道 的超 音 波 断 層 法 は.AlokaASU-56内 視 用
ピス トル型 ス キ ャナ ーを 用 い,AlokaUSI-72-Aに
て観 察 した.経 直 腸 的 超 音波 断層 法 は3.5MHz探 触
子 付経 直 腸的 走 査 専 用 装 置 を用 い,AlokaUSI-19-G
を使 用 した.い ず れ も,膀 胱 内に100～200ccの脱
気 水 を 入 れ 観察 した.な お,経 尿道 的 超 音 波 断 層 法 を
男 性 に 施 行す る場 合,走 査 前 に仙 骨 孔 麻 酔 また は 腰 椎
麻 酔を お こな った.
小評価したものは経尿道的超音波断層法でT正 と診断
























であった.描 出不能例が3例 あ り,そ のうち2例 が
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る.経 尿道的超音波断層法で,筋 層の深部 まで浸潤
しているのがあきらかでT3と 診断 した(Fig.2).















































の浸潤と読み過ぎた症例が2例 あったが,こ の2例 は
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